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OdB 3.0dB 3.0dB 3.8dB
2dB 2.0dB 1.9dB 2.3dB
③
(利得低下大)
OdB 3.0dB 3.0dB 3.7dB
2dB 1.9dB 1.9dB 2.2dB
③
(l利得低下小)
OdB 3.5dB 3.5dB 4.2dB
2dB 2.0dB 2.0dB 2.3dB
④
(③十ﾘﾐﾂﾞﾀ)
OdB 2.0dB 2.0dB 2.6dB


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ?
t)}(A5.29)
(A5.28)
? ? ? ?
上式において､G,(f)=G(f)､G2(f)=0とおき､正周波数のみを考慮すれば､
本文中式(5.80)が得られる｡･｡
付録5.7式(5.81)の誘導
がt)は奇数であるから
T
G(f)ﾆf;ぶ(t)sin2πftdt
一一2
一
一
-
2ﾀﾞ
πγ
T
工
sin午sin2πftdt
-
=‾:ﾔ'rﾀﾞ{COS2πt(1/ﾄf)-cos2πt(1/T十f)}dt
T0.一一/
･八
一
一
一
一
ただし､
? ?
sinπ(1十fT)
" 1+fT
27･sin(πft)
1-(fT)2
sinπ(1-fT･)
〃
1-fT
付録5.8式(5.87)の誘導
式(5j･86)よ勺de2(t/dtは次式どなる｡
t)一響bJn(j緊t)}
(-1)i十lsin(2πn計)
(71いCOS(27rn廿)
170-
故に､de2(t)/dtの電ｶｽﾍﾞｸﾄﾙN(f)は次式となる｡
､｡(一参加1)2十(専Bil)2
N(f)ﾆ
n
ぞ
I
To
2
To∂(f‾令)
ﾆ‾
とoo+Bn')3(f一会)
-171-
(A5.30)
